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Ⅳ．お わ り に
今回の調査研究は北海道内における学生相談室に勤務
するカウンセラーのみを対象として行い，回収率も低
かったため，統計的な妥当性は得られなかった。しか
し，一人一人のカウンセラーが緊急事態に遭遇する中
で，体制的な限界を乗り越え，真摯に未遂学生本人，家
族，教職員に向き合っている苦労が伝わってきた。今後
は，具体的に行っている工夫等についてインタビュー調
査を実施し，更に詳細な検討を加えたい。
付記
稿を終えるにあたって，本アンケート調査に協力頂い
た道内大学，学生相談室カウンセラーの方々に深く感謝
申し上げる。
尚，本研究は平成２３年度及び２４年度，北方圏学術情報
センター研究費の助成を受けて実施した。
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